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This paper studies the behavior of the default-risk-free real term structure and
term premia in two general equilibrium endowment economies with complete
markets but without money. In the first economy there are no frictions as in Lucas
(1978) and in the second risk-sharing is limited by the risk of default as in Alvarez
and Jermann (2000ab). Both models are solved numerically, calibrated to UK
aggregate and household data, and the predictions are compared to data on real
interest rates constructed from the UK index-linked data. While both models
produce time-varying risk or term premia, only the model with limited risk-
sharing can generate enough variation in the term premia to account for the
rejections of expectations hypothesis.
Key words: term structure of interest rates, general equilibrium, default risk, term
premia, index-linked bonds.
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Tutkimuksessa tarkastellaan reaalikorkojen aikarakenteen ja siihen liittyvien aika-
preemioiden vaihtelua kahdessa erilaisessa yleisen tasapainon mallissa. Ensim-
mäisessä malliversiossa markkinat ovat kitkattomat, kuten Lucasin (1978)
esittämässä mallissa. Toisessa versiossa luottotappioriski sen sijaan estää riskien
täydellisen jakamisen sijoittajien kesken samalla tavalla kuin Alvarezin ja
Jermanin (2000) esittämässä mallissa. Kumpikin malliversio kalibroidaan Ison-
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ISSN 0785-3572, print; ISSN 1456-6184, online
1/2000 Jussi Snellman – Jukka Vesala – David Humphrey 456 66 !75
8656965!935 9# 2000. 39 p. ISBN 951-686-647-6,
print; ISBN 951-686-648-4, online. (TU)





* 9765!95# 2000. 22 p. ISBN 951-686-649-2, print;
ISBN 951-686-650-6, online. (RM)
3/2000 Risto Herrala 965(59;5""95!565965975!
 < " 68# 2000. 24 p. ISBN 951-686-653-0, print; ISBN 951-686-654-9,
online. (TU)
4/2000 Pekka Hietala – Esa Jokivuolle – Yrjö Koskinen !9"9" :(96

53569 65"695=9 7 :# 2000. 29 p. ISBN 951-686-655-7,
print; ISBN 951-686-656-5, online. (RM)




"# 2000. 36 p. ISBN 951-686-657-3, print;
ISBN 951-686-658-1, online. (TU)
6/2000 Ralf Pauli 865 "6
!95"369
5#
2000. 40 p. ISBN 951-686-659-X, print; ISBN 951-686-660-3, online. (RM)
7/2000 Yuksel Gormez – Forrest Capie 9;85
769 78# 2000. 46 p.
ISBN 951-686-661-1, print; ISBN 951-686-662-X, online. (TU)
8/2000 Markus Haavio – Heikki Kauppi *5 :965( < " 683569 65
"494 
 68# 2000. 26 p. ISBN 951-686-663-8, print;
ISBN 951-686-664-6, online. (TU)
9/2000 Ari Hyytinen – Otto Toivanen  69 :"96?9 
965# 2000. 49 p. ISBN 951-686-667-0, print; ISBN 951-686-668-9, online.
(RM)
10/2000 Ari Hyytinen – Tuomas Takalo 7 :95978>
)55556# 2000. 34 p. ISBN 951-686-669-7, print;
ISBN 951-686-670-0, online. (RM)
11/2000 David G Mayes – Matti Virén 58698"694
!::9:6 
 699# 2000. 39 p. ISBN 951-686-671-9, print;
ISBN 951-686-672-7, online. (TU)
12/2000 Erkki Koskela – Rune Stenbacka :78356!46"" :96
36 6 >)$ 6 # 2000. 20 p. ISBN 951-686-673-5, print;
ISBN 951-686-674-3, online (TU)
13/2000 Biing-Shen Kuo – Anne Mikkola 9756 :6
1$7:
6>;5## 2000. 18 p. ISBN 951-686-675-1, print;





; "7# 2000. 45 p.
ISBN 951-686-677-8, print; ISBN 951-686-678-6, online. (TU)
15/2000 Atso Andersen – Ari Hyytinen – Jussi Snellman 76;
65 6
  5 :769# 2000. 39 p. ISBN 951-686-679-4, print;
ISBN 951-686-680-8, online. (RM)
16/2000 Erkki Koskela – Rune Stenbacka 3 6
69769(@:9:  :"

86# 2000. 34 s. ISBN 951-686-681-6, print; ISBN 951-686-682-4,
online. (TU)
17/2000 Harry Leinonen ): 9 :868565!96)?9
"# 2000.
44 p. ISBN 951-686-683-2, print; ISBN 951-686-684-0, online. (RM)










; 685# 2000. 93 p. ISBN 951-686-685-9, print;
ISBN 951-686-686-7, online. (TU)




31 p. ISBN 951-686-687-5, print; ISBN 951-686-688-3, online. (RM)
20/2000 Iftekhar Hasan – Markku Malkamäki 9$5 5356!!76 ;!9
67$7:5A
4
9576 ;# 2000. 32 p. ISBN 951-686-689-1,
print; ISBN 951-686-690-5, online. (TU)
21/2000 Juha-Pekka Niinimäki !!765!36 6 5= 5 :
? 6"? 665 6597# 2000. 21 p. ISBN 951-686-691-3, print;
ISBN 951-686-692-1, online. (TU)
22/2000 Juha Seppälä 969769!
695665>98"
; "7!9"$) ""5# 2000. 57 p. ISBN 951-686-693-X,
print; ISBN 951-686-694-8, online. (TU)